



RODITELJSTVO U VRIJEME PANDEMIJE 







Uslijed pretpostavljenih promjena načina života zbog pandemije
Covid-19, tijekom lockdowna u prvom valu epidemije istražena je
samoprocjenaroditeljstvakodroditeljadjeceraneipredškolskedobi.
Cilj je bio istražiti kvalitetu roditeljstva kroz procjenu učestalosti
zajedničkih aktivnosti s djecom te načina ponašanja prema djeci.
Relativnavećinasudionikaistraživanjaprocjenjujudanisuznačajno
promijenili pojedine aktivnosti s djecom (razgovor, pripovijedanje,
fizičkiiskaziljubavi),dokčetvrtinaroditeljaprocjenjujedasdjecom





samoprocjene roditelja pa je opravdano pretpostaviti postojanje
drugih,značajnijihprediktorakvaliteteroditeljstva.Sakupljenipodaci
ukazuju na prednosti (velik uzorak i brza provedba) te nedostatke
(specifičnostuzorka)online istraživanja.Veličinauzorkaukazujena
angažiranostroditeljanadruštvenimmrežama.
Ključne riječi:obiteljske veze, istraživanja u mrežnom okruženju,
roditeljskaponašanja,kvalitetaroditeljstva
Uvod
Pandemija	 bolesti	 Covid-19	 uzrokovana	 novim	 koronavirusom	
(Svjetska	zdravstvena	organizacija,	2020)	i	prateće	epidemiološke	mje-
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no	okruženje	ukazali	 su	na	nejednake	mogućnosti	 sudjelovanja	 zbog	
tehničke	(ne)opremljenosti,	 (ne)stalnosti	mrežne	povezanosti,	 (ne)do-









djetetova	 razvojnog	 potencijala,	 zadovoljavanje	 dječjih	 potreba	 i	 iz-
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Poticanje	razvoja	djetetovih	jakih	strana	Lareau	(2011)	ističe	kao	
temeljnu	značajku	kvalitetnog	 roditeljstva.	Premda	 je	 riječ	o	pozitiv-
nom	 aspektu	 roditeljstva,	moguće	 je	 da	 on	 preraste	 u	 negativni	 ako	
roditelji	 djetetove	 jake	 strane	 gledaju	 kroz	 prizmu	vlastitih,	 ponekad	
nerealnih,	očekivanja.	Moguća	je	to	posljedica	društvene	usmjerenosti	
prema	izvrsnosti,	odnosno	omalovažavanja	prosječnosti.	Djelomice	se	
taj	 aspekt	može	 tumačiti	kompetitivnošću	 i	 ekonomizacijom	društva.	



















Peterman	etal.,	 2020;	Wu,	Xu,	2020).	 Istraživanje	kvalitete	 roditelj-
stva,	predstavljeno	u	ovome	radu,	provedeno	je	u	travnju	2020.	tijekom	
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aktivnostima.	 Sudionici	 su	 procijenili	 kako	 koriste	 manje	 usluga	 u	

















Promjene	 u	 roditeljstvu	 tijekom	 lockdowna	 moguće	 su	 poveza-











koji	 su	 radili	 od	kuće	morali	 su	osigurati	 istodobno	ostvarivanje	po-
slovnih	zadaća	i	dječjih	aktivnosti.	Može	se	pretpostaviti	da	je	to	dovelo	
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je	 kao	 prediktor	 provođenja	 zajedničkog	 vremena	 –	 očekivalo	 se	 da	
roditelji	koji	 stanuju	u	manjim	mjestima	 tijekom	 lockdownaprovode	
više	vremena	s	djecom.
















































































































ce,	 ali	ne	zadovoljava	kriterij	 jednostavne	 strukture.	Pojedine	čestice	
imaju	slične,	male	saturacije	(ispod	0.40)	te	su	se	stvarali	faktori	spe-
cificiteta	na	više	faktora.	Napravljeno	je	pročišćavanje	te	se	postupnim	
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3. Rezultati 











































































































































































































































































































































































































































































ma	 djeci	 verbalno	 (M=5.67,	 SD=0.60)	 i	 fizički	 (M=5.79,	 SD=0.54).	
Sudionici	procjenjuju	da	su	uvijek	zainteresirani	znati	kako	se	osjeća	
njihovo	dijete	 (M=5.84,	SD=0.49).	Ako	 je	 dijete	 tužno	 ili	 uznemire-
25
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Procjenjujući	 čestice	 varijable	 »Okruženje«	 ispitanici	 tvrde	 da	












Post	 hoc	 analizom,	 primjenom	 Bonferonni	 testa,	 pronađena	 je	
statistički	značajna	razlika	(p=.000)	između	grupe	roditelja	koji	oboje	
rade	od	kuće	 i	grupa	roditelja	koji	 (a)	 rade	na	svojim	radnim	mjesti-





















jim	 (MD=1.43,	 p=.00)	procjenjuju	utjecaj	 okruženja	od	 sudionika	 sa	
srednjoškolskim	 obrazovanjem.	 To	 može	 upućivati	 na	 zaključak	 da	
okruženje	 ima	najmanji	utjecaj	na	roditeljstvo	pojedinaca	s	najnižom	














varijable	»Okruženje«	 (r	=	 .22).	To	upućuje	na	zaključak	da	 roditelji	
starije	 životne	 dobi	 imaju	 nižu	 procjenu	 važnosti	 obiteljskih	 odnosa	
nego	mlađi	roditelji,	ali	važnijim	procjenjuju	efekt	okruženja.
Mjesto	 stanovanja	 roditelja	 bilo	 je	 kodirano	 kao	 grad	 i	 selo	 uz	
pretpostavku	da	manja	naselja	omogućavaju	više	i	češće	boravke	djece	
na	 otvorenom	 i	 višu	 razinu	 socijalne	 povezanosti.	 Primjenom	 t-testa	
nije	pronađena	statistički	značajna	razlika	mjesta	stanovanja	ispitanika	
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nisku	 značajnost	 prediktorskog	 modela.	 Najznačajniji	 prediktor	 sa-







p=.01).Odnosi	 s	djecom	značajniji	 su	 roditeljima	u	 jednoroditeljskim	
obiteljima	i	starijim	roditeljima.	Dob	sudionika	istraživanja,	razina	for-
malnog	obrazovanja	i	prebivalište	nisu	statistički	značajni	za	procjenu	
determiniranja	 granica	 u	 odgoju,	 ali	 jesu	 za	 procjenu	 efekta	 okruže-
nja	(R=	.153;	F(4)=17.177;	p=.000).	Kao	statistički	značajni	prediktori	














































































obitelji.	 Istodobno,	 specifičan	 razvojni	 status	 djece	 i	 njihova	 potreba	























odgojno-obrazovni	 proces	 organiziran	 je	 putem	 različitih	 digitalnih	
platformi	kao	zamjena	za	boravak	u	dječjem	vrtiću.	To	je	zahtijevalo	



















mografskih	 varijabli	 –	 životne	 dobi,	 razine	 formalnog	 obrazovanja	 i	
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bračnog	 statusa)	 prema	 pojedinim	 dimenzijama	 roditeljstva	 upućuje	
na	zaključak	o	postojanju	drugih	značajnih	prediktora	koji	nisu	obu-
hvaćeni	 ovim	 istraživanjem.	Činjenica	 da	 su	 ovim	 istraživanjem	bili	











češće	 imaju	 široku	mrežu	 društvene	 podrške,	 dok	 oni	 koji	 pripadaju	














ćim	nedostatcima,	 istraživačice	 su	procijenile	kako	 je	 istraživanje	na	


















Provedeno	 istraživanje	 pokazalo	 je	 da	 su	 sudionici	 istraživanja	
uglavnom	pozitivno	vrednovali	svoje	roditeljstvo	tijekom	lockdowna.	







značajnije	procjenjuju	obiteljske	odnose,	 a	 roditelji	u	 (izvan)bračnim	
zajednicama	roditeljske	postupke.
Niski	 postotak	 tumačenja	 varijabiliteta	 prediktorskog	 sklopa	 (ži-
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for research into the self-assessmentofparentsof earlyandpreschoolchildren
aboutparentalbehaviorsduring lockdown in thefirstwaveofapandemic.The
aimwastoexplorethequalityofparentingthroughjointactivitiesandbehaviors
towards children. A relative majority of survey participants estimate that they




singled out as themost important dimension of parenting.Age, level of formal
education and marital status of research participants as a predictor explains
only 2.3%of the variability of parental self-assessment, so it is reasonable to
assumetheexistenceofother,moresignificantpredictorsofparentingquality.The
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